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Kalau punya pilihan pilihlah yang terbaik kalau tidak punya pilihan lakukanlah yang terbaik.  
Tanpa mimpi kamu tidak akan meraih apa-apa tanpa,tanpa cinta kamu tidak akan  
merasakan apa-apa dan tanpa Tuhan kamu bukan apa-apa  
  
IPK tinggi tanpa Relasi sama juga bohong  
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